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A PRESEN TA ÇÃ O
A revista Língua e Literatura dedica este número ao professor João 
Luiz Machado Lafetá, cuja presença marcou tão fortemente os Departamen­
tos de Letras da FFLCH. Sua súbita partida não elidirá o que construiu 
conosco e para nós.
Em “Homenagem”, nos dois textos apresentados, Elisa Guimarães e 
Irene A. Machado dão seus depoimentos e mais uma vez confirmam aquelas 
que foram as grandes lições do professor: a seriedade e o empenho intelectu­
ais, a serviço, sempre, de mais humanidade.
Em “Artigos”, os onze trabalhos elaborados por professores e pós- 
graduandos abordam o amplo tema de reflexões O texto como objeto de 
trabalho. O conjunto resultante revela a fecunda diversidade de assuntos e 
perspectivas metodológicas, o que caracteriza os atuais estudos a respeito 
do tema e surpreende o conceito de “texto” em suas diversas e complexas 
interpretações e aplicações.
Em “Conferências”, publicam-se os textos das aulas magnas minis­
tradas pelos professores doutores Diana Luz Pessoa de Barros e Roberto de 
Oliveira Brandão, em seus recentes concursos para Titularidade nas áreas de 
Teoria e Análise do Texto e do Discurso e Literatura Brasileira.
A COMISSÃO
